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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 117, DE 8 DE AGOSTO DE 2007 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Walter Disney Noleto Costa, matrícula 
S01999-7, Rafael de Figueiredo Santos, matrícula S04521-1, e Magda Rodrigues de 
Oliveira, matrícula S04624-2, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão Permanente de Licitação, e os servidores Ricardo Cecagno Gomes Peres, 
matrícula S03392-2, Isabel Cristina de Sousa Ferreira, matrícula S03232-2, e Rahchel 
Bremgartner Alencar, matrícula S02131-2, como membros suplentes. 
Art. 2º Designar Rafael de Figueiredo Santos, matrícula S045211, para 
substituir o Coordenador, código CJ-2, na Comissão Permanente de Licitação, em seus 
afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo 
comissionado.  
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados de 5 de julho de 2007 até a 
publicação desta portaria. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 10 ago. 2007. 
